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Perkembangan teknologi disegala aspek kehidupan manusia telah membawa peradaban 
manusia kearah yang lebih futuristik. Semua kemajuan tersebut bertujuan untuk mempermudah 
dan memenuhi kebutuhan manusia dengan cara pengotomatisasian segala hal, tak terkecuali 
sistem jual beli dimana sistem jual beli konvensional melibatkan manusia dalam transaksi 
pertukarannya diubah menjadi sistem transaksi yang otomatis. 
Vending machine merupakan perangkat yang dapat melakukan transaksi secara otomatis 
dengan memasukkan nominal uang tertentu ke dalam mesin, mesin dapat merespon dengan 
mengeluarkan produk berupa barang tertentu. Perangkat ini biasanya menjual makanan ringan, 
minuman ringan, dan koran. Jika dibandingkan dengan tenaga manusia, mesin ini memiliki 
keunggulan yaitu cepat, praktis, bersih dan tidak membutuhkan ruang luas. Vending machine 
konvensional yang beredar memiliki kekurangan, yaitu pengelola tidak mempunyai informasi 
transaksi terkini. Untuk mengatasi masalah itu, dalam tugas akhir ini akan dibangun sistem 
warung mandiri digital. Sistem warung mandiri digital adalah sistem berbasis jaringan nirkabel 
yang dapat melakukan penjualan secara otomatis dan mencatat data-data transaksi hasil 
penjualan yang dibutuhkan. 
Sistem ini terdiri dari 2 bagian, yaitu vending machine yang terhubung pada mikro kontrol 
Arduino dan komputer admin atau pengelola. Software yang digunakan pada mikro kontrol 
Arduino adalah Arduino IDE (yang menggunakan bahasa pemrograman C). Pada komputer 
admin digunakan pemrograman python dan MSSQL database server. Program pada mikro 
kontrol Arduino digunakan untuk menangani semua layanan pada vending machine dan 
menjadikan vending machine sebagai client yang dapat berkomunikasi dengan komputer server. 
Pada komputer admin digunakan pemrograman python dan koneksi dengan database MSSQL 
sebagai server. Pengujian dilakukan secara software untuk mendapatkan semua hasil-hasil yang 
diinginkan secara benar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa system warung mandiri 
digital dapat memecahkan masalah yang dihadapi pada vending machine konvensional di dalam 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Seiring kemajuan teknologi, kini banyak dijumpai alat penjual otomatis yang biasa 
disebut vending machine. Alat tersebut menjual berbagai macam produk seperti rokok, 
minuman, makanan, surat kabar, dan lainnya. Alat tersebut dapat diakses menggunakan uang 
kertas, uang koin, atau koin tertentu yang khusus dibuat untuk alat tersebut. Vending machine 
yang beredar saat ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu transaksi hanya dapat dilakukan 
dengan nominal tertentu sehingga tidak fleksibel dengan perubahan harga yang ada di pasaran, 
pengelola tidak dapat mempunyai informasi yang sewaktu-waktu dapat diakses misalnya 
seperti hasil penjualan, data pembeli dan lain-lain. Untuk mengatasi keterbatasan itu pada 
penelitian ini akan dibangun sebuah sistem warung mandiri digital.  
Pada sistem warung mandiri digital setiap pembeli diwajibkan mempunyai identitas 
keanggotaan berupa sidik jarinya dan memiliki nilai deposit. Nilai deposit dan identitas sidik 
jari tersebut disimpan pada database komputer server. Pembeli yang akan melakukan transaksi 
diwajibkan memverifikasi sidik jarinya pada sensor fingerprint. Sistem warung mandiri digital 
akan mengakses database komputer server untuk menghitung nilai deposit pembeli. Jika nilai 
deposit mencukupi, maka pembeli dapat melakukan transaksi. Jika tidak, maka anggota mengisi 
ulang nilai deposit. Pada sistem transaksi warung mandiri digital ini nilai deposit akan dikurangi 
secara otomatis ketika proses transaksi berhasil dan produk berhasil dikeluarkan oleh mesin. 
Proses transaksi pembelian dapat dimonitor oleh pengelola selama komputer pengelola masih 
saling terkoneksi dalam jaringan yang sama dengan vending machine.  
Untuk mewujudkan sistem warung mandiri digital ini perlu sebuah sistem agar vending 
machine dan computer server dapat saling berkomunikasi untuk melakukan transaksi pembelian 
dan pencatatan data melalui jaringan nirkabel. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibangun 
sebuah sistem pengelolaan transaksi pembelian pada vending machine. Diharapkan dengan 
diterapkannya sistem pengelolaan transaksi pembelian pada vending machine, permasalahan 
yang ada pada warung mandiri digital mampu diminimalisasi. 
1.2 Tujuan 
Tujuan skripsi ini adalah merancang dan membuat sistem pengelolaan transaksi 
pembelian pada vending machine untuk diterapkan di vending machine yang telah dirancang 
dan dibangun oleh peserta tugas akhir sebelumnya. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan 
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dapat mempermudah proses pengelolaan warung mandiri digital dan meminimalisir kerugian 
dalam pengelolaan warung mandiri digital. 
1.3 Metode Penelitian 
Untuk menyelesaikan skripsi dengan topik “perancangan dan pembuatan sistem 
pengelolaan transaksi pembelian pada vending machine” akan dilakukan penelitian dengan 
menggunakan metode penelitian air terjun atau yang biasa disebut metode Waterfall. Nama 
model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini adalah model yang 
pertama kali muncul, yaitu sekitar tahun 1970, model ini adalah model yang paling banyak 
dipakai didalam Software Engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan 
terurut pada pengembangan perangkat lunak/Software.  
1.4 Tahapan Metode Waterfall 
Tahapan yang ada pada metode penelitian waterfall terdiri dari requirements analisis, 
system design, implementation, integration and testing, dan operation and maintenance. 
1. Requirement Analisis 
Pada tahap pertama ini dibutuhkan referensi untuk memahami kelebihan dan keterbatasan 
Software untuk mendapatkan Software yang dibutuhkankan oleh pengguna. Informasi ini 
biasanya bisa diperoleh melalui diskusi, wawancara. Dalam tahap ini terjadi proses : 
a. Determine requirements, hal ini dilakukan dengan cara mempelajari sistem yang telah 
ada, menghilangkan redundansi dan menentukan keutuhan struktur, 
b. Menghasilkan desain sistem alternatif, 
c. Membandingkan alternatif desain sistem yang telah dihasilkan, dan 
d. Merekomendasikan desain alternatif terbaik kepada klien. 
2. System Design 
Spesifikasi dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem 
disiapkan. Sistem desain membantu dalam menentukan sistem persyaratan, hardware dan 
membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Dalam Tahap ini terjadi 
proses : 
a. UI (User Interface) Design, meliputi form, tampilan dialog desain dan report, 
b. Process design, dan 






Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil, yang terintegrasi 
dalam tahap selanjutnya. Setelah itu unit (Program Kecil) diuji dan dikembangkan untuk 
fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Dalam tahap ini terjadi proses : 
a. Evaluasi hardware, 
b. Pengembangan dan modifikasi software, 
c. Konversi data, 
d. Dokumentasi, 
e. Uji Coba / Testing, 
f. Training software yang telah terbentuk, dan 
4. Integration & Testing 
Seluruh program kecil (Unit) yang dikembangkan dalam tahap implementation 
diintegrasikan ke sistem setelah pengujian yang dilakukan masing masing Program kecil / 
Unit. Hal ini bertujuan untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. 
5. Operation & Maintenance 
Tahap akhir dari model Waterfall adalah Operation & Maintenance. Software yang sudah 
jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan/Maintenance. Pemeliharaan termasuk dalam 
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 
1.5 Batasan Masalah 
Berikut ini adalah permasalahan yang akan dibahas pada skripsi. Masalah-masalah yang 
akan dibahas berada pada ruang lingkup yaitu. 
1. Sistem berjalan dengan asumsi kondisi ideal (tidak terjadi power dan network failure), 
2. Perancangan dan pembuatan sistem pengelolaan transaksi pembelian menggunakan papan 
pengendali mikro Arduino Mega 2560 dan modul ESP 8266-01, 
3. Sistem pengelolaan transaksi penjualan yang dirancang dan dibuat menggunakan jaringan 
satu lokasi (intranet), 
4. Komunikasi pada sistem pengelolaan transaksi penjualan yang dirancang dan dibuat 
menggunakan protokol pertukaran pesan MQTT, 
5. Tidak dilakukan analisis perbandingan protokol MQTT dengan protokol lain, dan 
6. Sistem penyimpan data pada server menggunakan basis data Microsoft SQL server. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan skripsi ini disusun bab demi bab dan terdiri dari lima bab. Lima bab tersebut 
terdiri dari pendahuluan, teori dasar, metode penelitian, analisa dan data dan, kesimpulan 
dan saran. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, metode penelitian, tahapan metode waterfall, 
batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
BAB II TEORI DASAR 
Bab ini berisi tentang teori-teori dasar secara umum tentang pengelolaan, transaksi, 
vending machine, kajian transaksi berbasis jaringan, mikrokontroller Arduino mega 
2560, sensor sidik jari, modul Wi-Fi ESP8266-01, MQTT, database, Microsoft SQL 
server, Python 2.7, dan Arduino IDE. 
BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM PENGELOLAAN 
 TRANSAKSI PENJUALAN PADA VENDING MACHINE  
Bab ini berisi tentang rancangan keseluruhan, rancangan perangkat keras, dan rancangan 
perangkat lunak pada sistem transaksi penjualan pada vending machine. 
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 
Bab ini berisi tentang pengujian dan analisa hasil pengujian sistem pengelolaan transaksi 
pada vending machine dan Analisa hasil pengujian sistem pengelolaan transaksi pada 
vending machine. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan skripsi berjudul 
perancangan dan pembuatan sistem pengelolaan transaksi pembelian pada vending 
machine. 
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